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5.leonore .Rtit, ber bei n!Ier Unfi.ir&cit bie @einer f1b·111l[tiornben !&rebfam• 
feit bei focialbcmofrntijd]cn 9!eid}ßta:3iabi1corbnctm, ,';'rnnann Glierig, nict,t !U 
enijie~en. !!Biberftrebenb lägt fie iunäcf/jt bm eilortjd;1traa beß m_olf~ribunen 
über fid} ergcqen; ja, .f>erbett !ß[um, todd)cr cbcnfaU,s ber 2lrbe1tmnnmb(:• 
famm!ung im .,(fülMicr" bcilllo~nt, ent~c~t of}n~ :Dlü~c ben ,Sug Ieifer ;Jron_1e 
i.-11 !lrntli~e bell jungen !IJ?iibcteni, allmnfy[uf/ IDctCQI bt.fcr .Suo a&er t,olittlinb19 
unb jene faufd)t roie betAü<ft einer tunn'ocrbarcn Ofi.:nbarung. SDa .f)crbtd 
!B[um in 'ocm ll3o[fßrebner einen Sd}u[frcunb 11:>icb.:rcrtrnnt, ei:ncucrt er •in• 
mittelbar nad} ber !Berfammiung bie alte ~M,mntfcf/aft, roobei er fi~ 6a!b 
!Ion ber inneren ,Cio!ilf)cit unb Unlllaf)rljaftigfdt, fo1uie bon ber <iitclfcit 
.ßermann @ieri9il übcracufll, toie fid} bicfcr brnn and} f~ater a[!l ein !Bcrs 
rät!ici an ber eigenen Sad}e etl11ci~t. 150 fd)mcid}clt cß ber ~igcnlie&e bcß 
focialbcmofrntifd]en $arteifülimi!, bie llolle @unft ber rcid}cn !!Bitt!De 6ib~!Ie 
!Branb 3u mingen, ob9lcid} U1m. fcf7r roof)l 6cfam1t ifl, ba[l bmn @atte llor 
,3aljren Ed}mad} unb 5d]anbc über bie fü1milie @ictißl &radjtc, inbetn et 
tieffen 61Vrocfter berfü[)tte unb 3u feiner 9.J1aittcffe mad]tc. Zrnbe @ierig ltlar 
bann in bie 1udte !!Bett ge$angcn, !Jalte fiel/ im (fücuß 3ur 5djulteitcrin auil• 
gebilbet unb fdjfüjilidJ mit einem rcidjen @etreibeljlinblet unb !Banfict aui! 
Obeff a, <Ei,[]raim, llermälj!t. 
3n fßerlin fü91t ber .Sufn![ a!Ie bief e \j3erfonm aufllmmen, fo tia\i 11,it 
in bem 2!ugenblicfe, in 1Det19em ltlit bie mannicf)fac!J llcrjdjlungenm 3'iiben ber 
,3ntrigue au enttoimn im 6tanbe finb, bor!)crfc!)cn, mie fidi bie .Rataftro~be 
i,oll3ieqe~ mufi: !IDirb bod} ~ermann @iedo um fo ~tc~r tragifdJ fdjulbi~, atß 
er fid/ md]t m,t ber @unft 61&1}lle fBranbil unb bet m 19rem ,l;)aufc geltläfJrten 
6te!Iung begnügt, fonbem aud} bie fl}mj)at[]ifc!ie !tlCß[eiterin jener t,erfü9rt 
unb bann aufil ro[)cftc bef}anbelt. !IDir emvfinbrn eil ba[}ct lebig[id;I aiil ge• 
red;lte 6trafe, toenn bicfet bur~ 6elbftmotb enbet, nad)bem er bie ~au unb 
oaß iunge ~abd}en, bie _i[)m i[)r t,o!Ieil !Bertrauen. fdjentle!1, f~nöb_e _betrogen, 
folllie feine e19ene lj!arte1 bmatqen bat. SDail fü1djenbe91ingmfi @1en9il finbet 
oqnc jcbe f oeialbemofratifdje .Runboebung ftatt; bic ijü9rer qatten bie ilofung 
auil9egcben, fidi !Debet in freunb[idjcr, nod} in feinblidjer !!Beife bei bem !Be• 
oräbnifie bei! ,,grolien !llerrätqeril" au bet9ei[i9en, unb i[)re mn91inger qntten 
bem f8efe9tc o!Jne muBna[)me 9e90rdjt. 
SDer !Jleia ber <Er3äl)Cun1J „stlunft" liegt aunlidjft in ber fünftrcrif djen !Be• 
[)anbiung bei! (Stoffel!, fotDie tn ben anf djaulid)en 6djilberungen !Berliner ilebenß, 
bmn .13oeako!orit nirgenbi! ben f djarfen !Beobad}tet bedliugnet. !IBer f ocial• 
bemoftatifdjcn IDerfammlungen in !8ertin at~ ,SufdJauer &eibloynte, f}at beim .llefen 
ber unf~e gan3e 2!ufmerffamfeit feffdnben SDarftellung baß @efüyt, bafi ct!Icil bieä 
toitflid;I erlebt unb nitlit etroa aul ,8eitung~beridjten gef djöj)ft ift. @benfo aeidjnen 
fidj bie 6djilbetu119cn ein3elna: .llocalitliten burd} :treue unb .lle&enbigleit '"'~ 
fillie 2lbolf !men3el nidjt feUen in ben bom eCcflrif d}en ilidjt flraf}[enb &eil et• 
leud]teten „!IDiener (fafee" ber !JleiclJBeaui,tftabt erf djcint, um i!id]t!l)it?ungen 
3u flubieren, bie er in feinen @emli!ben in fl'lnftkrif d} bolienbeter !IDeife roiebers 
gibt, 6etDeißt aud} .Rar( \'jtenaeI burd] bie <Ein3ct~eiten, in benen er bal bunte 
näd}tfüye Xtciben in ben ijafei! bcran[djaulid}t, baü er fid} filr biefe farbiaen· 
6fii3en an Drt unb Stelle t,orbereitet eat. 3ft eil nidjt anbrerf e1H eme 
trcffcnbe Satire auf bie ,,Ue&er3eiungltreue" bei f ocialbemotr11tifd}en !Jhidjßs 
1aßi!a~g.eorbneten, !Denn bejf m !Ber alten bei f e!nem 3ugenbfreunbe !Jteflqlon!n 
11l1e b1e nadj~elicnben l!>adjru~ V 1, er !menf dj * 3um ~ilü1ggang geboren; 1dj 
fa& el ltlicbet an .ßennann I,efllitigt, wie ftrccfte er fidj belia~fü~ auf bem roflien 
!ßillf dibiban, !Die f c!Jlllrfte er ben !J!audj ber !negatia, bie 1dj ,em au! meiner 
ijigarrentaf dje angeboten, unb ben Sl)unft bei bamj)fenben !ßunfdjei ein; brei 
Stunben roar et erft in bief er @enufltDert beil ija~ita(ß, beren Umflur3 er 
trliumte unb eet&eif elinte, unb fdjon eatte et Cllie @ell)~~men. cine,t @pi, 
lurceri! angenommen." 
D[)ne iebe aulgefi,rodjcne Xenben3, bie focialbemofratifdje !8emeau11g in 
feinem !Jtom,m bcflimi,fen au mol[en, bemeiBt .!tad \'jrenad bodj einen fdjarf en 
!Blicf filr bie 6djtolid}en ber \3'ütrer, bmn einem et feine @i,igramme aneeftet. 
€in feiner menf djlid}et :8us liest audj batin, bafi ber SDid}ter bie füauen, 
gegen llle[dje .f)ermann &tertg p~ fo fd}wer betfünbi13te, biefem f clbfl nlier baß 
@rab einauß treu &leiben läßt, roie benn audj bie 3ugenbfreunbf lf/aft ~erb,.ert 
?t,!umß fidj nadiealtiger erllleii!t, all! bie 18erüijmtijeit, wet~et ber ~arte1f11erer 
nodj t,or fuqem fidi bei feinen @enoff en eifreute. !llll b1t lebenb1ge_ SDarftef. 
Iunß eineil_ bebeutfamen !llue_ f djnittcil aul ber focialbc_110fratifdjen !Bewegung 
fonur. wegen bet ergtcifcnben feeli[clien lßorgiiugr. in bcn ~®\ltfiguren, batf 
ber !Roman „SDunft" eine I;etborragenbe Stel[ung unter ben neueren füeraris 
fd}en <Erfd]einun9en 6eanfµrud]en. ilegtc ber Zitel bea !IDerfeil ~unlldjft eine 
!lfargleidjune mit :turgenjelllß „!Jlaudj" na9e, f o eti1111ern und b1e bon .!?nd 
~ren3el ßef~ilberten f8ege&e119eiten aud) an bie fplitere 5cvölJfung beß ruffifc_!?en 
inomanb1d/teril: ,,~eu[anb." ,Oi~ !Die bort erI;arten tuit !Dert~llolle <Embhc?e 
in eh1e fidi t,olI3ief;enbe f ocia(e Ummiil311ng, ~ier wie bort ftirht bet „,Oelb" 
burd) Se[bflmorb, oqne feine „lt!elt6e9lilcfenben ' !ßllinc bcr ilöfuno aucli nur 
einen (5djritt nälier gefüf;rt au I;aben. !Beibe filomane teecn unß aber audj 
ebenf o hlie ,8ota'I focialiftifclicr !Jloman ,,@ermina[" bidfa~ an, unb ftimmen 
unil nadjbenflicli in bem !Belllulitfein, bafl unfete Seit allen ijfoffen ber @ef e!I, 
fdjaft f d)lllieri9e !ltufga&en flel[t, unb bafl bie „f ocia(e %tage,' wenn anberil 
bet moberne C5taat nidjt 0efä9tbet ltlerben f ol[, nidjt me~r auil ben ilrugen bet•, 
loten !Derben barf. 
<flne Sn11flfrit•tl"e ouf Rönigln !Blctorlo. 
• Unter ben mannid)fad}en -6ulbigungen; lllcid')e bct · .!?öninin $ictorin 
auil ~nlafl i9reil fünfäi~jiif;rigen meoierungeju&illiumß auil bem .!treife if;rer 
aaetreidjen Untertf;anen 111 ,3nbien bargebrad}t !Dorben ftnb, befinbet ftdi aud) 
eine in elegantem Sa!}äfrit a&gefalite \)oetifdje ib:effe ber !Jlanbitß. ber !ßrobin& 
!Benga[en, 110n ber td} fo eben auß .!?alfutta emen mobrucf er91elt. !,Da bie 
2!breff e an unb für fic!J . unb aucli im ,8ufammen~ang mit ben jcllt fo locite 
streife belllegm'oen colomal)lolitifd}en ijragen nidjl o&ne 3ntmff e ijt, f o möge 
tier eine milglid)ft IDorlge!mte ltebetje,ung !Jl[a~ fi.nbcn. . 
<IH!ldm unf~abteffe. · 
,ßeiII !.Bor bem 3ume!entbrone 3~rer eine ~nne i,on Segen fl,enbenben er, 
I;abtnen !IJ!ajejtät .Rilnigin ll3ictorla, ber .Raiferln i,on 3nblen, 
1. 3[e~en mir, bie @cleI;rten iUt !lJmine, ble in blcfem i!nnbe motncn, 5um 
&!Im~cf/tigm bemütl)igen. Sinne!! · er möge ~einer !IJ!ajenat an bem ~eutlgen 
fünf319ftcn 3abreiltage ~emer !J!egterung, ber filr un! ein fo gro[le3 ljeft ift, feinen 
6egm 'Derfcll)en. · . 
2. 9?iema[ß in (11)äl)renb ~einet !füglerung) bie !Bolf3lef)ung lrgenbmef(Vet 
Wt\V bai @efe~ gebotener religiöjer C!ercmonicn eingcf,fit!n!t mor.ben; i,!e[mef)i 
f\nt- m,tnni,f)f;i,'fic T,l.1~r:1cln oitrdim t,'crt1n, um bic bri l!lhUfo~rtcn brclicnbcn 
<lki,tl)rm ab5urocbrm, unb fftr unieren GolU1ticnft bat un~ bie ®i,t:rl)crftcHu1q 
o.ltcr <llilttcrji~e, in bcr fiel) g(ci,vi,rn bic \Fllricjrncn V.iatcn imnm:r 9!L\mtct (bc3 
!lltertl)um3) crncnctlen, .j)ü[ie gcro~h,tt. 
3. !IDie !ilnnte unß fonll lm uncrmc&!id)c !!lortl)ci[ gu f\Ute fommcn, ba~ 
n,ir bie enlicrntejtcn l)od)l)cili;1cn mlälbcr, Errilmc, Eccn unt> '!nnl)cl ta\cf) un'o 
ogne [llill)e encid)cn, trenn ni.:!:t ~dne ,t')ulb fuf) in bcm ~au Don '.:Dnnt~fid;iiien 
unb bet <mid;itung 1.10n mfenb.1l)ncn gcoffmoart l)atte ! '.:Da!Jer acnie~cft ~u {io9en, 
ja ben erl)abenftcn !J!ul)m. 
4. &uf baf; bie .!fenntniji bcr l!lcba~, erfeucf)tct l:mrd) ba3 Stubium bc~ @e, 
fc\)eö, bet !}eiligen <llcfd/idJle unb anbmr !!1.li[imjd)aftrn nid)t erliljd)e, jinb biet 
mef/rere grof;e Untmi~t~anftalten 5u bmn m~1t1e ticgrünbct n,orbcn. 
5. S)aji bie h,eroorragcn'o[tcn !IDerfc aus bcm Ciicbim bcr offenbarten un'o bet 
trabitioncilen l!itcrnlu:, ber l!cgif un'o ber <l:t~mologic, bcn !JJ1rnjd1cn leid)t 311gangli~ 
gcmor~en jinb, nnb ba[l ftc jcbt in l:lortrciilid)cn unb fdJ!erfrcicn <l'rcmi,laren uor, 
liegen, iil bet \llnmcnbunn ber :llrude~))rcfie auf bic\clt-rn 3u;u\d)rciben. 
ü. '.ll,11i unter bie 'l,rüfung~nci1cnftanee an bm Unhm[ltätm auc!> Mß ean~fri! 
aufgenommen murbe, et!end)tet (f)icr ftnbet [\~ ein unübcrfc~batc5 mlortfpie[ mit 
bem !!llort Eansfrit) ben Einn 'ocr l!rnte unb ~ibt i!/ncn @c[d)macf bafür. 
. 7. 3n'ocm s:lu, je nad) 'ocm G'rgebniti bcr \jlrüfungen, 11ibigen jungen 2eutcn, 
bie miiienfd)aftlid)e Gtubicn betreiben, el)ren'oe iitcl nedcif/ft, erl)illJft S)u il)r &n, 
fcben 1t11b if/ren !IJ!utf) unb ocrbol)))clit il)re 2iebe 3ur mlilicnfd)aft. 
8. S)einer !IJ!ajeftät !l3rgiln[tigung gdefyrter lJorfc!)ungcn iinbet 1/ierin nod) 
nid)t bic @ran3en if)rcr !8ct111ltigung. ~enn fo eben et~ l)at oerlautct, bafi S)u ge, 
fonnen oift, ben i!e!Jrcrn, bie an ben Eans!titid)ulm mir!en, Gtil)cn'oien unb anbcre 
!Boril)eile 3u3umenbcn. . 
· 9. S)ocf) m03u bc'onrf c~ 1.1icfet Umfd)l1)eifc? 0 S)u er!Jal-ene aiicrgro%• 
mlld)tigfte .!tniierin, unter ~einer mi[oen .\}mjcf)aft mcbrm ficll uon :!aG 3u iag 
mlifienfd)aft, !tugen'o unb ~cid)tbum. rri1rmaIJr, 'ocr (!lfoni S)einer ,iim[d)i!ft über• 
fteigt bei meitem, maß m:lotlc au!l,;ubritc!cn ucrmcgen. mlir begnügen un~ bamit, 
1u bem !!Hlmild)ligen 3u beten, ba~ S)ciner ,l;lmfd)nft nod} ein, !anac :llauer bc, 
fd)iebcn fein möge. 
;Die beauftragten !fürtreter ber 0clef)rten 110n !Bengalen, bie <l'uem ailerburclJ, 
land)tigftm unb allergrotmaditil)itcn !IJ!,1jeftät gc(Jorjame unb ergebenjte ~icncr 
:mb[eiben." 
Sl)ie rft~menbe &nerfennung, toe!clje bcr :l'~liliofeil ber engtif cljcn ffie• 
gierung für bie inbifdjen iju[te in bie[cm E.(1riflftücf au~ge[prodjen mirb, i[l 
llol[fommen begrünbet. !nidjt a!Icin &erü(nnte ~cmpdliauten ber . .pinbuil !Derben 
forgfliltig conferllirt unb re~arirt, fonbem audj bcn 9erbo1-ragenbften moqamme• 
banifd]en !lnofdjcen unb !ßatiiften lvirb bic niim[idJe 6or9fa!t 3ut9ciI, wofür 
bie im @Ian0c i~,e~ !Dcij;en fil?armors ftralj[enbe Zabfc!J in ~ora ein 3ebcm, 
ber in 3nbten omii.!t ift, befonnteil ~cijpiet l,ilbct. 2lu18 bemje!Bcn @eftd}l!l• 
jiunft if! !lud} bie jtaatliclje ß'ürf orge füf bai.! C5tubium bcB 6an~frit in 3nbien 
3u berfteljen, ba bie prnftiic!Jcn <Eug(änber gcroifi • nidjt nur au3 iliebe 3U1: 
mliff enf d}aft bom mn&eginn i!jrcr .pmfcljajt iiber ;'.!nbien an bie alte ilitcratur• 
fpradje bei! 2anbcs ~mtegirt unb t,ie in berfe[&m a&gef alitcn @cf ,·!je it&er <!;rbs 
unb Wamitienm!Jt all! red}tsllerbinblidj anerfannt [)aben. 3ft bie[ei\! !Berfaljren 
l:er <fngtlinber, . womit fie fid/ in ben entf djiebenften @esenf .:ilj au iqren !Bor• 
~ängern, ben moeamme1'anifd}en !Beljmfdjern 3nbienil, oeftellt [)a&en, aunäd}[l 
19ren eigenen ,3ntmff en förberlidj gelorfen, fo liat baefel&e bod} aug[eidj für 
t:i~ ($rfo.rf djung bc~ i'}'oifdjen fütertljnm~, fc!Jöne \'jrücqte 9etr~9cn. 3n b1efem 
Sinne 1ft a11d;I bte tn bet 2!brefie et11.Ja911te 2lbftd}t ber engltf~en !Jle9ierung, 
ben ileljrern an ben San~fritfdju!en, ben fogenannten Zotß, Stt~enbien ~u 9e• 
ltlliljren, mit g:reube au begrünen. ~iefe ebcnfo bef.f)eibenen alß t,erbienlen 
fef}rer ertljeiien, wie icli mid] beim !Be[ud} ber &erüljmtm Zoii! in einem IDorfe 
bei .Raifutta j)erföntid} ü&erAeugen fonnte, iljren lllert!Jbolfm Unterricfit mit 
ltlaf}rer mufoi,fcrung, mcift o[]ne jebes <Eiitge!t. !Jfüft minber crfreulidj 'i[l eil, 
baü bie !Regierung aus mntaji bell 3ubiI1iume bcr ~tönigin !Bictoria an fünf• 
unb31oan3ig inbifcf;e !ßanbitß · ben Xitel eines 9.Jk!jilmnljoµllb!jlJill]a - etl1)a 
„<Ef)renboctor" - berlieljen liat. Unter bcn fo 2!u~ge3eidjneten beftnbet ft<li 
u. QI. auCQ !mnljcf adjanbra ~l}a~aratna in staifutta, ber dlldj ben beutf djen 
S1tnlrritiftett als ,Oeraulgeber 1Didjti9er 15nn~fritterte bort!jcil!jaft flcfanr.t ijt 
!lllür3011r11. 3. 3olll], 
(fitte ltttte 21'11Bgnlie ber $rt?c GJaTHei'B. 
G.M. !mit ri19111[icliem <Eifer finb bie 3tafüner feit einiger Seit beftrebt, 
bie !IDetfe i9rer gröf;ten ~djriftfte!Ier auf i!jrc ur[~·. ~.i1olidie Zertei.!geftalt 3urücf• 
aufüljren unb in !llu3gnben au fammetn, bie in !Be3119 auf &norbnuna unb @e, 
nauiefeit ben mobemen !!tnforbemngen entf~m[]cn. Dqne ,bcr manmdjfartigen 
2!tbetlen <Erloäqnun9 ~u t911n, blc[dje fic!J unter bietem @eft~tßj)unfte auf 
5D,.atc'I Sdjriften be3ie9c.1, erinnere idj nur an bie neue !llu~gabe t,on @iorb,1110 
!Bruno'ß !IDerfen, fl'lr bie fo !oenig O~fer gcfc6eut lllcrben, bap man 3um ~ei• 
fviet augmbiicflid} bamit umge[)t, einen unebirtcn Xractat beB !139i!ofo)l~en in 
!lnoßfau, lllo er fi<li f}anbfdjriftli<li befi11bct, ~!Jototl}~iren au laffen. 
5Daji bie 3ta!iener entfd}iebcn gellliIIt finb, bem 2tnbenlen i6m erf!en 
@eifler fortan f dbft gered}t Ju werben unb nidjt ferner muBllinbem !!Jlüf}e unb 
!Jlu[)m au f1ocrlafie1r (lllie im iau llon füonarbo ba !Bind), bnbon liegt ein 
tueitmr f8elveiil in bem !llroject einer neuen 2ru~gabe llon @afüei'ß !l!Jer?m 
bor. ~idit alß ob eB eigentlidj an esammtungen ber 6cliri~en beß gro6en 
%orfd}et~ unb !iDenferi! felilte. <Es liegen bmn uiclme9r fedjß bot, bie t,on !!Ritte 
bei! fieo3e[j11ten biß fllt !!Ritte unfmil .;sa[jdjun~crg erfdjicnen finb. m&er a!Ie 
finb mel)r ober IDcmger unbo!Iftiinbig, ungenau unb von mangel9after &norn-
11un9; unb i,iel 9ünfti9er 11.lürbe t1m11utliiidi unfer Urt~eil nidjt au,~fallen, 
wenn bie 6amm[11119 feiner· ect:iften, bie @alitci fel_&ft in feinen lef.)ten .Zagen 
~Iante, aur !l!ußfü[jrung gefommen loiirc. "311 bcr C:!:mfamfot t,on fücetn näm• 
(idj fajite er ben @rbanfcn, feine !!Betfe, audi biejcnigcn, tveldje urfi,rftnglici 
italienifdJ gefdjtiebcn finb, in Iateinif d)er 6)lrnd)e ~erauB3u9eben, bamit fie ben 
@ele[jrten aller ilänber augänoiid;cr IDMen. .;'Jebod} abgefe1Jen bai,on, bafl bit 
@ract9ei1/ tocld;le mir 9cut3utaoe llon !iterarifdjcn Untcrne[jmungen bei; 2Irt l)ct• 
lnnecn, 1cinet ,Seit frcmb war, tv!lrbe bie .ffüdje ficlier!idj bafl'lr 11eforgt lja&en, 
baü eine &ußgabe bct !!Bcrfe be/3 !mmmcG, ben fie mit fo biet Q:ifer . unb G:to 
bittetu119 t,erfo!gtc, !Denn fie gar bon i[jm fe!bfl · beforgt lllar, nur in trauriner 
!Berftümme[ung llor bic Oeffrntiidjfeit treten fonnte. f.jat [ie bo~ in ber %'o!a• 
· audj aUe · fj)litmn ,ßera11ß9eber f ein(t Sdjriftct1 mit !llrgui!augcn ~erwa~ 
unb, folange mre !madjt ba311 liinreidjte, ~mn g'rei!Jeit bcfdJrlinft. 
Un[ere ,Seit maij biefe morwürfe betbiencn , ie1'odj I;at feine boi: i~t 
waijr9afte. @rö&e f o llltlfig cmerfonnt, unb nie ltlai; m,m met)r geneigt alil jett, 
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